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Resumen 
 
La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un sistema web 
para el proceso de asistencia en el área de operaciones de la empresa GMD, el 
tipo de investigación es Aplicada – experimental, puesto que se busca darle 
solución a la problemática mediante el desarrollo de un sistema. 
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la 
metodología ágil SCRUM, la cual fue seleccionada puesto que plantea un 
desarrollo por pequeñas etapas (sprint) que tiene por objetivo lo que requiere 
exactamente el cliente, todo ello permite trabajar de forma ágil y colaborativa con 
las partes interesadas; para la parte de desarrollo del software se utilizó el 
lenguaje de programación .net, para la maquetación se utilizó un framework  4.5 
propio de la empresa donde laboro y para la base de datos se empleó MySQL, 
estas herramientas fueron desarrolladas en servidor Windows 2012. 
 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 4 ficha de 
registros mediante el tipo de muestreo aleatorio simple y aplicando la técnica de 
fichaje, en el pretest se obtuvo como resultado un Promedio de marcación  por 
trabajador de 1.18 y Porcentaje de Fidelidad de los empleados de 16.00%; 
posterior a esto y con la implementación del sistema para cubrir las necesidades 
del proceso de asistencia se procedió a realizar el postest obteniendo como 
resultados un Promedio de asistencia por cliente de 1.27 y un Porcentaje de 
Fidelidad de los trabajadores de 25.25%. 
 
De tal manera, los resultados reflejan que el sistema web aumenta el promedio 
de marcaciones por empleador y el porcentaje de fidelidad de los empleados 
para el proceso de asistencia, por lo que se concluye que el sistema web logro 
el objetivo planteado y mejoro el proceso de asistencia en el área de operaciones 
de la empresa GMD. 
 
PALABRAS CLAVES 
Sistema web – Registro de Asistencia - SCRUM – Fidelidad de los empleados.  
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Abstract 
 
This thesis covers the analysis, design and implementation of a web system for 
the assistance process in the operations area of the company GMD is the type of 
applied research - experimental, since it seeks to give a solution to the problem 
through the development of a system.  
 
For the analysis, design and implementation of the web system the SCRUM 
system is redistributed, which has been trained so that it is developed and 
developed so that it can be developed. and collaborative with interested parties; 
for the software development part it becomes the language of the .net 
programming, for the layout a work frame 4.5 is applied, which is specific to the 
company where the work is being done and for the database, MySQL was used, 
these tools were developed in the Windows 2012 server.  
 
To measure the indicators, a sample of 4 records is obtained by means of the 
simple random sampling type and the application of the credit technique, in the 
previous test the result is an Average of the worker's dialing of 1.18 and 
Percentage employee loyalty of 16.00%; Subsequent to this and with the 
implementation of the system to cover the needs during the technical assistance 
process, the posttest is performed, which is obtained as a result of an average 
customer attendance of 1.27 and a worker's Loyalty Percent of 25.25%. 
 
 In this way, the results that the web system averages the brands of employment 
the loyalty time of the employees for the assistance process, for which it is 
concluded that the web system is the goal of raising and better the process of 
Assistance in the area of operations of the company GMD.  
 
KEYWORDS  
Web system - Assistance Process - SCRUM - Employee loyalty. 
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1.1. Realidad Problemática 
Según Gill, María y Giner Fernando; tecnología de datos procesados presume el 
tratamiento adecuado de estos datos para poder realizar cualquier tipo de 
actividad. Asimismo, manifiesta que estas TI hacen posible la información y 
comunicación de todos con todos”. 
 
GMD S.A.C. es una empresa que en los últimos años ha tenido gran crecimiento 
en su demanda debido a la calidad de los servicios que ofrecen. Sin embargo, la 
ejecución manual de sus procesos ocasiona graves inconvenientes dentro de la 
organización. El área en donde desempéñanos nuestras funciones se realiza la 
elaboración de la asistencia del personal de manera manual. De esta manera la 
generación del horario no cuenta con una fuente centralizada de 
almacenamiento ni un sistema que se ajustes a las necesidades de su actividad 
por lo cual conlleva horas de mucho trabajo y esfuerzo en poder realizar el 
análisis para la elaboración de los horarios que cumplan y se acoplen con los 
trabajadores a esto se suma el hecho que los operadores tienen distintos 
horarios para poder impartir sus turnos y esto conlleva a que el horario sea más 
complejo de realizarse ya que se debe analizar la disponibilidad del operador y 
el turno para que no exista cruce con otros compañeros y de ser así causaría 
una confusión de todo el horario. Se puede entender que aplicando un SI cubrirá 
las necesidades tecnológicas que el área requiere de manera inmediata y 
además permitirá una mejor administración de los operadores 
 
Los operadores con mayor demora generan tardanzas, según la fecha de 
emisión, de distintos “turno”, las cuales perjudican la rotación regular de los 
turnos por relevar; las más antiguas que se tienen actualmente son de 30 a 45 
días. Sin embargo, no se cuenta con una identificación de la asistencia por 
tiempo, en consecuencia, es difícil para la empresa detectar los problemas 
generados por la falta de compromiso. 
 
Estas tardanzas medidas en porcentaje del total del trabajo 
diario son aproximadamente 13%; según el pre test realizado. (Ver Anexo N° 
09). 
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Según la entrevista (ver Anexo N° 02) al jefe del área de operaciones, manifiesta 
que desea que el área innove y este de la mano con la tecnología y se diferencie 
de las demás áreas, proyectos. Así mismo, comenta que el personal está 
calificado para poder hacer uso de ellas. Por otra parte, dice que le gustaría que 
los operadores, estén siempre informados sobre la situación de su asistencia, 
como de las horas trabajadas diarias, asistencias y horas extras, para que 
tengan conocimiento y control sobre estas; así mismo, tomen medidas de ayuda 
y capacitación a los trabajadores y obtener un mayor desempeño. 
 
Así mismo, reclaman que para tener la información de lo mencionado tienen que 
esperar que el supervisor o personal administrativo que los atiendan, ya que en 
muchas ocasiones están ocupados en sus labores cotidianas. También 
menciona que en ocasiones los registros de asistencias que se realizan de forma 
manual no son las que corresponden a los trabajadores, esto sucede porque el 
encargado extravía algunos registros en hojas de papel y no tienen el historial 
de registros de los trabajadores, generando esto unos datos finales no exacta. 
Esta situación hace que no se pueda informar adecuadamente a los trabajadores 
sobre las asistencias, de manera que genera que sea poco eficaz y eficiente la 
situación. (Ver Anexo N° 06). 
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Como podemos apreciar en el diagrama de asistencia (Ver Figura 1), se ha detectado algunos problemas como: 
 
Figura N° 1: Área de operaciones de la empresa GMD – CANVIA 
Fuente: Elaboración propia 
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El primigenio de las realidades problemáticas de GMD es la marcación de los 
empleados tiene que hacerlo de modo manual, realizando la pertinente 
verificación de este modelo. Debemos resaltar que existen diferentes medios 
para realizar las marcaciones en las cuales se muestran a continuación (Figura 
2). 
Figura N° 2: Asistencias Realizadas 
 
 
El siguiente inconveniente fue la exagerada demora al dar los reportes a sus 
diferentes clientes ocasionando en estos una desconfianza general dentro de 
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Figura N° 3: Entrega de reportes completados en octubre del 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El último de los diversos problemas encontrados fue el que necesariamente hay 
que ir a la empresa puesto que se desconoce quién es que los atiende, es por 
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El resultado inevitable son las demoras terribles en los plazos de entrega 
(Figura4)  
Figura N° 4: Fechas de entrega de octubre 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ante esta situación, se plantean dos alternativas de solución: 
 
Realizar un sistema web en el cual se encargará de realizar la marcación de 
personal e informar sobre las asistencias, de los trabajadores, es decir que 
cuando los operadores quieran saber sobre estos datos, estas puedan acudir e 
informarse con normalidad. Por último, implementar una aplicación móvil para la 
asistencia del personal del área de operaciones TI, la cual permita que se pueda 
consultar en cualquier momento los registros de las asistencias de los 
trabajadores, los registros que tienen o han realizado, con la finalidad de que se 
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1.2. Trabajos Previos 
Antecedentes Nacionales 
Einsten Manuel Novoa Tafur y Julio César Rodríguez Postigo en 2015 
desarrollan su investigación en una universidad del país en el cual afirman que 
no existe un sistema adecuado para los estudiantes de esta citada universidad 
en la cual verificarán a través de este Sistema Móvil pueda disminuir de manera 
consistente la deserción de los diversos estudiantes de esta casa de estudios. 
Dentro de lo que se desea lograr es la mejora hacia los alumnos en FCCEF. 
 
En esta se da manera clara el SICAT (Sistema Integrado de Contabilidad, 
Académico y Tesorería) en el cual se dan procesos de manera administrativa 
dentro de la Facultad de ciencias contables en la universidad en mención. 
 
Se evidencia de manera concreta que se ha aumentado en un 66.67% del primer 
indicador y un aumento del 58.67% al aplicar la metodología en todo este 
proceso de trabajo. 
 
Luis Teodoro Aguirre Chacón en el año 2013 elaboró su trabajo de tesis en una 
universidad del país en la cual evalúa el costo, tiempo del sistema educativo que 
posee la mencionada universidad. Lo principal de esta investigación fue el de 
poder visualizar cada uno de los procesos académicos desarrollados dentro de 
este como las notas, pensiones, asistencias, clases y aulas. 
 
Julio Alfredo Córdova Forero en 2014 desarrolló una investigación en una 
universidad local en la cual se ha desarrollado de manera concreta su TI de 
matrícula. 
 
Cada uno de estos estudiantes se registraban para poder realizar cada uno de 
las acciones pertinentes dentro de este sistema y lograr realizar cada una de las 
diferentes acciones dentro del mismo, puesto que esto se realiza para todo el 
año lectivo. Una de los principales objetivos de dicho sistema fuera del registro 
correcto de los estudiantes es favorecer el tema económico como se ha 
demostrado en el estudio. 
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Antecedentes Internacionales 
En 2014, en una universidad del extranjero han utilizado un ERP para la mejora 
de las comunicaciones en lo que a tiendas electrónicas se refiere y de esta 
manera puedan mejorar sus procesos de ventas a nivel de toda la tienda, este 
estudio es de experimental-deductivo, teniendo como población a todos los 
integrantes de la Tienda en estudio. Lo más importante de todo este estudio es 
que se logró implementar de manera adecuada este estudio para la mejora antes 
planteada, como son la facturación y el inventario de cada una de las tiendas en 
estudio. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Aplicación Móvil 
López y Sarango (2019) indica que esta es un simple programa informático 
creado para realizar o hacer más fácil una tarea en un dispositivo informático. Es 
necesario recalcar que aun cuando todas las aplicaciones son programas, no 
todo programa es una aplicación. Existe un sin número de software en el 
mercado, no obstante, sólo se denomina así a aquel que ha sido creado con un 
fin en concreto, para realizar tareas determinado. No se considera una 
aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, pues su propósito es 
general. Este se define como un software que puede ser utilizado en cualquier 
lugar y momento por la portabilidad que esta posee. Adicionalmente siempre se 
presentan casos para utilizar este tipo de herramienta como lo son la gestión de 
flotas de vehículos, los propios SI, las oficinas móviles, dispositivos para el cobro 
de dinero, consultas on-line, etc. 
 
Sistema Web 
Estas se dan a través de una interfaz para la satisfacción de alguna necesidad 
en particular utilizando lenguajes de programación accesibles como el HTML.  
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Esta es una interacción entre el cliente y el servicio en el cual se brinda teniendo 
en cuenta cada una de las opciones dadas por el programador. 
 
 
Lenguajes de Desarrollo Web 
“El lenguaje utilizado por los diseñadores conocido como PHP es un lenguaje 
que se caracteriza por su versatilidad y robustez” (4) 
 
.NET 
Esta se da de acuerdo a las diferentes necesidades de codificación conocido 
como plataforma. (1) 
 
 
Proceso de Asistencia 
En esta se realiza la retroalimentación de lo aprendido entre los planes y 
objetivos de la empresa con los trabajadores, el cual consta de la medición, la 
eficacia, eficiencia y efectividad. 
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Proceso de Control laboral 
El Control laboral se encarga de apoyar la gestión académica a través del 
Registrar y ordenar los diferentes procedimientos laborales conforme a la 
normatividad institucional, verifica el cumplimiento de los procedimientos 
cotidianos e interactúa con los actores laborales que intervienen en la gestión. 
 
DIMENSIONES 
Dentro de estas se encuentran las medidas de desempeño, la comparación de 
dicho desempeño y la corrección de desviaciones que forma parte de nuestro 
estudio 
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INDICADORES 
Tabla 1: Indicadores 
Fuente: MEJÍA, 2014 
 
Eficacia 
RAE, menciona de manera categórica que esta viene del idioma latín que 
significa el poder alcanzar los objetivos y metas dentro de un determinado 
tiempo, ya que esta concentra sus esfuerzos en los logros de estos, a corto, 
mediano, largo plazo junto con sus metas y sus actividades. Estos a su vez se 








RA= Resultado Alcanzado  RE= Resultado esperado 
 
Descripción:  
RA = Esta variable será calculada de las asistencias de los trabajadores 
que han sido registradas para informarse sobre las asistencias, y 
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reforzamientos por trabajador. 
RE = Esta variable será calculada de las asistencias que se estiman de 




Este concepto se encuentra asociado a poder utilizar la menor cantidad de 
recursos para poder obtener resultados o metas con la utilización necesaria y 
suficiente de dichos recursos. 
 









RA= Resultado Alcanzado  RE= Resultado Esperado 
  CA= Costo Alcanzado  CE= Costo Esperado 
  TA= Tiempo Alcanzado  TE= Tiempo Esperado. 
Descripción:  
RA = Esta variable será calculada de las asistencias de los trabajadores 
al centro de trabajo que han sido registradas para informarse sobre las 
asistencias, y reforzamientos por trabajador. 
 
RE = Esta variable será calculada de las asistencias que se estiman de 
los trabajadores para informarse sobre las asistencias, y reforzamientos 
por trabajador. 
 
CA = Esta variable será calculada del costo generado por las asistencias 
de los trabajadores que han sido registrada para informar sobre las 
asistencias, y reforzamientos por trabajador. 
 
CE = Esta variable será calculada del costo generado por las asistencias 
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de los trabajadores que han sido registrada para informar sobre las 
asistencias, y reforzamientos por trabajador. (Hojas, Copias, Impresiones, 
etc.) 
 
TA = Esta variable será calculada del tiempo generado por las asistencias 
de los trabajadores que han sido atendidas para informarse sobre 
generado por las asistencias de los trabajadores que han sido registrada 
para informar sobre las asistencias, y reforzamientos por trabajador. 
 
TE = Esta variable será calculada del tiempo generado por las asistencias 
que se estiman de los padres para informarse generado por las 
asistencias de los trabajadores que han sido registrada para informar 
sobre las asistencias, y reforzamientos por trabajador. (Hojas, Copias, 
Impresiones, etc.) 
 
El Control y su importancia 
Este se da de acuerdo a que se tiene que mejorar siempre cada uno de los 
procesos para el correcto desarrollo de lo que está realizando, las razones más 
importantes entre otros aspectos dados para su control son el crear una mejor 
calidad de cada uno de los procesos realizados, administrar mejor la calidad de 
esto, enfrentar el cambio que siempre es constante, mejorar de manera 
adecuada el trabajo en equipo dentro de la empresa y trabajadores y evitar 
incumplimientos y demás factores internos y externos dentro de la empresa. 
 
Control Laboral 
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Metodología de desarrollo del sistema web para el proceso de asistencia 
en el área de operaciones de la empresa GMD 
Nuestro trabajo realiza la comparación de metodologías mediante la opinión de 
expertos de la prestigiosa UCV Lima Norte para la elección correcta de la 
metodología que se da en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 2: Validación de expertos para la aplicación de la metodología 
 
Experto 
Puntuación de la 
Metodología 
RUP XP SCRUM 
Mgtr. Valenzuela Zegarra Anselmo 
30 18 30 
Mgtr. Benavente Orellana Edwin 
35 36 30 
Mgtr. Ardel Castañeda 
33 31 40 
Total 98 85 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Metodología SCRUM 
Este se desarrolla en un ámbito de trabajo en cual se mejora cada uno de los 
procesos y teorías de la empresa. Este se da de manera Ligera. 
 
Finalmente, este nos da un cuadro en el cual nos muestra su propósito como se 
puede ver a continuación. 
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1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema Principal 
¿De qué manera un sistema web influye en el proceso de 
asistencia en el área de operaciones de la empresa GMD? 
 
1.4.2. Problema Secundario 
¿En qué medida un Sistema Web permitirá mejorar el 
promedio de registro por empleado en el proceso de asistencia 
de la empresa GMD? 
 
¿En qué medida el Sistema Web permitirá mejorar el 
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1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Tecnológica 
En nuestra investigación se justifica puesto que mejorará cada 
uno de los procesos dentro de la empresa en la toma de 
decisiones, en cada una de las ventajas que se obtengan 
dentro de la empresa y sus decisiones internas y externas 
dentro de esta, como lo podemos demostrar en el proceso de 
asistencia de la misma. 
 
1.5.2 Justificación Económica 
Debemos mencionar que en esta parte se justifica en su 
plenitud debido a que se tienen resultados contundentes en la 
tabla a continuación donde se evidencia lo antes mencionado 
con la utilización de este software con su respectivo sistema. 
 
 
1.5.3 Justificación Institucional 
Este logrará alcanzar una gran efectividad y compromiso con 
los trabajadores logrando que la clientela se encuentre 
contenta y satisfecha con los servicios que logran en estos un 
gran aumento. 
 
1.5.4 Justificación Operativa 
El Sistema Web permitirá la reducción de tiempo en los 
procesos de los pedidos que se realicen dentro de la institución 
en mención., tomando mejores decisiones y fidelizando a cada 
uno de los clientes. 
Desarrollo de Aplicación 
(Único Gasto) 
Gasto de la empresa en el proceso 
(Gasto Mensual aproximado) 
S/ 3000.00  
(ver en Aspectos 
Administrativos) 
S/ 80.00 
(Información detallada Confidencial) 
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1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Ha: El Sistema Web mejora el proceso de asistencia en el área 
de operaciones de la empresa GMD. 
 
1.6.2 Hipótesis especificas 
H1: El Sistema Web aumenta el promedio de registros por 
empleados en el proceso de asistencia en el área de 
operaciones TI de la empresa GMD. 
 
H2: El Sistema Web aumenta el porcentaje de fidelidad de los 
empleados del área de operaciones ti de la empresa GMD. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la influencia de un Sistema Web en el proceso de 
asistencia en el área de operaciones de la empresa GMD. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la influencia de un Sistema Web en el promedio de 
registros por empleado en el proceso de asistencia de la 
empresa GMD. 
 
Determinar la influencia de un Sistema Web en el porcentaje 
de fidelidad de los trabajadores en el área de operaciones ti de 
la empresa GMD. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
Este es aplicado puesto que se ha podido obtener resultados claros y concretos 
para la manipulación de datos. En esta ocasión se va a optimizar los procesos 
dados dentro de la asistencia y demás actividades en la investigación. 
 
Diseño de Estudio 
Este diseño es Preexperimental puesto que las variables diferentes a las dadas 
dentro de la investigación no se pueden predecir ni manejar de manera adecuada 
como lo son el pre y post prueba, tenido que usar esta para la investigación.  
 




G: Grupo experimental: Pre-Test. 
X: Variable Independiente: Sistema Web 
O1: Es el proceso de asistencia antes de la implementación del 
sistema web en la empresa GMD. 
O2: Es el proceso de asistencia después de la implementación 
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2.2. Variables operacionalización 
Definiciones Conceptuales: 
a) Variable Independiente (VI): 
Sistema Web 
“SI que permite ser utilizado en cualquier parte donde se tenga acceso 
a la internet siendo fácil su uso y manejo. (37) 
 
b) Variable Dependiente (VD): 
Proceso de asistencia 
“En el cual se debe garantizar la satisfacción del cliente en cada uno de 
los procesos que se tengan dentro de lo que este solicite”. (38) 
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Tabla 3: Operacionalización de Variables 
 
Definiciones Operacionales 
c) Sistema Web: 
Este servirá en GMD para la fidelización tanto de los clientes como de 
los empleados que estarán utilizando en sus diferentes aspectos esta 
plataforma. 





Un sistema móvil, es sencillamente un 
programa informático creado para 
realizar o hacer más fácil una tarea en un 
dispositivo informático. Es necesario 
recalcar que aun cuando todas las 
aplicaciones son programas, no todo 
programa es una aplicación. Existe un sin 
número de software en el mercado, no 
obstante, sólo se denomina así a aquel 
que ha sido creado con un fin en 
concreto, para realizar tareas 
determinado. No se considera una 
aplicación, por ejemplo, un sistema 




Es la función administrativa que consiste 
en medir y corregir el desempeño 
individual y organizacional para asegurar 
que los hechos se ajusten a los planes y 
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Se de acuerdo al 
registro por 
empleado al 
dividir el total de 
registros 
realizados en un 
rango de tiempo 
entre el total de 
empleados que 
hicieron algún 
pedido en ese 
mismo rango de 
tiempo para así 
tener un promedio 





































PPC: Promedio de 
Registros por 
empleado 
NP: Numero de 
registro realizado 





















Se indica la parte 
porcentual de la 




que realizan más 
de un registro en 
un rango de 
tiempo entre los 
empleados que 
solo realizaron un 
registro en ese 













































de fidelidad de 
los empleados 
TCR: Total de 
empleados que 
realizan más de 
un registro  
TC: Total de 
empleados que 
realizaron solo un 
registro. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Se efectuó en el Dpto. de operaciones TI “GMD”. Se tomó los siguientes 
indicadores, Promedio diario de ingreso, Rendimiento en el área de 
Operaciones. 
“Cuando ya se tiene la unidad a analizar, se deriva a obtener la población 
que se analizara en todos aquellos conjuntos de casos con las mismas 
características.”29 (Ver tabla N°4) 
 
Tabla 5: Determinación de la población 
Población Tiempo Indicador 
 
30 fichas de Registro 
 
1 mes 
Nivel de Promedio diario de 
ingreso 
26 fichas reportes 
 
1 mes 
Nivel de Rendimiento en el 




La población muestra para esta investigación es de 30 registros de visitas 
del mes de abril. 
 
2.3.3. Muestreo 
Usaremos el aleatorio simple puesto en el muestreo que cada uno de los 
elementos de este muestreo tiene posibilidades de ser seleccionado. 
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Señala que este es un medio por el cual se recolecta y almacena datos 
procesados que nos han permitido recolectar datos para medir nuestros 
indicadores de la investigación. 
 
b) Entrevista 
Esta se realiza de manera personal entre el investigador y el 
investigado, haciéndole preguntas para poder obtener una amplia 
información sobre cada una de estas preguntas. 
 
c) Observación 
En este se consigna cada uno de los datos observados en la realidad 
en la cual se esté dando la investigación del problema en particular. 
 
2.4.2. Instrumentos 
Ficha de Registro 
“Estas registran de las fuentes los datos para la investigación” 
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Ficha de Registro 












Ficha de Registro de 












Ficha de Registro 
Rendimiento en el ´ 








El investigador realizará visitas a la empresa para evaluar el 
proceso de proceso administrativo, para poder realizar la 
medición del Pre-Test y posteriormente Post-Test. 
 
FR1: Ficha de Registro “Nivel de Promedio diario de 
ingreso” 
FR2: Ficha de Registro “Nivel de Rendimiento en área de  
 
Operaciones” Los instrumentos para la recolección de datos se 
indican en la Tabla N°6 mostrada a continuación: 
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Tabla 7: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 


















































Fuente: Elaboración propia 
 
Validez 
Esta como ya se dijo en líneas anteriores se dio por el juicio de 
personas expertas en el tema en la cual se detallan a 
continuación y dando un resultado utilizando el Alfa de Cronbach. 
 










“Esta se da de acuerdo a los resultados obtenido entre 0 y 1 para cada uno de 
los indicadores dados dentro de esta investigación. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Esta se da de acuerdo a la muestra que se dio en la investigación para 
poder realizar nuestro Pre y Post test que es de 50 utilizando la T-student 




Nivel de Eficiencia 
Mgtr. Valenzuela Zegarra 
Anselmo 
94% 94% 
Mgtr. Benavente Orellana 
Edwin 
85% 84 % 
Mgtr. Ardel Castañeda  83% 86% 
Total 87% 88% 
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Prueba de Normalidad 
“Una de las más usadas es la prueba de Kolgomorov-Smirnov (K-S), que se 
interesa en conocer el grado de relación entre la distribución de un conjunto de 
valores de la muestra y alguna distribución teórica específica. La conocida como 
robustez se utiliza Shapiro Wilk.” 
 
Si n> 50 -> Prueba de Kolmogorov-Smirnov Si n<50 -> Prueba de Shapiro Wilk. 
 
Hipótesis de Investigación 1 
H1: El sistema web optimizó el promedio diario de ingresos de 
trabajadores  en la asistencia laboral en el área de 
operaciones TI de la empresa GMD. 
 
Hipótesis H10: El sistema web no optimizó el promedio diario 
de ingresos de trabajadores en la asistencia del Dpto. 
operaciones TI “GMD”. 
 
Dónde: 
NPa: Nivel de Promedio diario de ingreso sin el Sistema Web. 
NPd: Nivel de promedio diario de ingreso con el Sistema Web. 
Hipótesis H1a: El sistema web optimizó el promedio diario 
de ingresos de trabajadores en la asistencia del Dpto. de 
operaciones “GMD”. 
Dónde: 
NPa: Nivel de Promedio diario de ingreso sin el Sistema Web. 
NPd: Nivel de promedio diario de ingreso con el Sistema Web. 
 
Nivel de Significancia 
X = 5% (error) 
Ni de Confía: ((1–X) =0.95)  
H10: NPd –NPa <=0 
H1a: NPd –NEPa >0 
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Estadística de la Prueba 
Descripción:  
σ= Varianza 
µ= Media Poblada 
n= Tamaño de la Muestra 




Hipótesis de Investigación 2 
H2: El sistema web optimizó el rendimiento en el área de operaciones en 
la asistencia del Dpto. de operaciones “GMD”. 
Hipótesis H20: El sistema web no optimizó el rendimiento en el área de 
operaciones en la asistencia del Dpto. de operaciones “GMD”. 
 
Dónde: 
NEa: Nivel de Rendimiento en el área de operaciones sin el Sistema 
Web. NEd: Nivel de Rendimiento en el área de operaciones con el 
Sistema Web. Hipótesis H2a: El sistema web optimizó el rendimiento 




NEa: Nivel de Rendimiento en el área operaciones sin el Sistema Web. 
NEd: Nivel de Rendimiento en el área de operaciones con el Sistema 
Web.  
H20: NEd –NEa <=0 
H2a: NEd –NEa >0 
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Nivel de Significancia 
 
X = 5% (error) 
Nivel de confiabilidad: ((1–X) =0.95) 
 
Estadística de la Prueba 
Descripción: σ= Varianza 
µ= Media Poblada 
n= Tamaño de la 
Muestra 








Análisis de Resultados 
 
Serán evaluados haciendo uso de la prueba T como se observa en la figura. 
(Ver Figura N°10). 
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Figura N° 8: Campana de Gauss 
 
2.6. Aspectos éticos 
Nos comprometemos a guardar cada una de las formas dentro de la empresa 
GMD como la confiabilidad de cada uno de los individuos y objetos dentro 
de esta para su total y completa confidencialidad. 
 
2.7. Aspectos Administrativos 
2.7.1 Recursos y presupuesto 
a) Materiales de Oficina 





Millar de hojas bond S/.15.00 3 S/.45.00 
Lapicero S/.1.00 2 S/.20.00 
Copias S/.0.05 1000 S/.50.00 
Impresiones S/.0.10 5000 S/.500.00 
Empastado S/.30.00 8 S/.240.00 
Anillado S/.2.00 8 S/.16.00 
Folder S/.0.80 20 S/.16.00 
Sub Total: S/.869.00 
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b) Materiales de Software 





MY SQL GRATUITO 1 Gratuito 
.NET s/ 500.00 2 S/10000.00 
Sub Total: S/10000.00 




Tabla 11: Financiamiento 
Descripción Monto Financiamien
to 
Costo de materiales de oficina S/.869.00 Propio 
Costo de materiales de 
software 
S/600.00 GMD 
Fuente: Elaboración propia. 
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 CAPÍTULO III 
 
RESULTADOS  
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3.1. Análisis Descriptivo 
INDICADOR: Promedio diario de ingresos 
 
Tabla 12: Medidas descriptivas del promedio diario de ingresos 










30 0.19 0,84 ,32 ,113 ,013 
N válido (por 
lista) 
30  
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del promedio diarios de ingresos para el departamento de operaciones 
de GMD, en la primera parte se obtuvo un valor de 0.26 % mientras que en la 
segunda iteración se dio 0.32% (Figura Nro. 13) dando cuenta de que se mejoró 
de un 26% a un 32% 
 
Figura N° 9: Promedio diario de ingreso– Pre Test 
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Figura N° 10: Promedio diario de Ingreso– Post Test 
 
 




El promedio diario de ingresos de trabajadores para el área de operaciones Bajo 
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INDICADOR: Rendimiento en área de operaciones 
 
Tabla 13: Medidas descriptivas del rendimiento en el área de operaciones 
 
N Mínimo Máximo Media Desviación
 Varianza 
shapuroestándar 
Antes de aplicar 
el sistema 




26 2,25 3,75 3,02 ,474 ,225 
N válido (por 
lista) 
26  
Fuente: Elaboración propia 
 
Este caso fue un aumento de la primera de un 2.80% a un 3.02% aumentando 
de un considerable 280% a 320%. 
 
Figura N° 12: Rendimiento en el área de operaciones– Pre Test 
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Figura N° 14: El rendimiento en el área de operaciones para el departamento 
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3.2. Análisis Inferencial  
Prueba de Normalidad 
Se utilizará la prueba antes mencionada para corroborar la normalidad de 
nuestro estudio. 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. Sig. ≥ 0.05 adopta una 
distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 15: Promedio diario de ingreso– Pre Test 
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Figura N° 16: Promedio diario de Ingreso– Post Test 
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INDICADOR: Rendimiento en área de operaciones 
 
Tabla 14: Medidas descriptivas del rendimiento en el área de operaciones 
N Mínimo Máximo Media Desviación Varianza 
shapuroestándar 
Antes de aplicar el 
sistema 
24 1,75 4 2,80 ,537 ,288 
Después de 
aplicar el sistema 
26 2,25 3,75 3,02 ,474 ,225 
N válido (por lista) 26  
Fuente: Elaboración propia 
 
Como vemos en la primera iteración se llegó a un 2.80% mientras que después 
del estímulo se llegó a un 3.02% para la empresa GMD. 
 
Figura N° 18: Rendimiento en el área de operaciones– Pre Test 
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Figura N° 20: El rendimiento en el área de operaciones para el departamento 
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3.3. Prueba de Hipótesis  
Hipótesis de Investigación 1 
H1: El sistema web optimizó el promedio diario de ingresos de los trabajadores 
en la asistencia del personal del Dpto. operaciones TI “GMD”. 
 
Hipótesis H10: El sistema web no optimizó el promedio diario de ingresos de los 
trabajadores en la marcación del personal del Dpto. de operaciones TI de “GMD”. 
 
Dónde: 
NPa: Nivel de Promedio diario de ingreso sin el Sistema web. 
NPd: Nivel de promedio diario de ingreso con el Sistema web. Hipótesis 
H1a: El sistema web optimizó el promedio diario de ingresos de 
trabajadores en su marcación del Dpto. de operaciones TI “GMD”. 
 
Dónde: 
NPa: Nivel de Promedio diario de ingreso sin el Sistema web. 
NPd: Nivel de promedio diario de ingreso con el Sistema web. 
 
Figura N° 21: Estadística de muestra emparejada 
 
H10: NPd –NPa <=0 
H1a: NPd –NEPa >0 
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Figura N° 22: Prueba de muestra emparejada 
 
Figura N° 23: Resultado de la muestra 
 
Se concluye de la Figura N°23, que existe una optimización puesto que este 
aumenta de un 26% a un 33%. 
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. 
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Hipótesis de Investigación 2 
H2: El sistema web optimizó el promedio diario de ingresos de trabajadores en 
su marcación del Dpto. de operaciones TI “GMD”. 
 
Hipótesis H20: El sistema web no optimizó el rendimiento en el área de 




NEa: Nivel de Rendimiento en el área de operaciones sin el Sistema web. 
NEd: Nivel de Rendimiento en el área de operaciones con el Sistema web. 
 
 
Hipótesis H2a: El sistema web optimizó el rendimiento en el área de 
operaciones en su marcación del Dpto. de operaciones TI “GMD”. 
 
Dónde: 
NEa: Nivel de Rendimiento en sala de operaciones sin el Sistema web. 
NEd: Nivel de Rendimiento en sala de operaciones con el Sistema web. 
  
H20: NEd –NEa <=0 
H2a: NEd –NEa >0 
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Figura N° 25: Estadística de muestra emparejada 
 
 
Figura N° 26: Promedio diario de ingresos 
 
De acuerdo a esto se menciona claramente que se incrementó de un 280% a un 
302%, al usar la T-Student, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. DISCUSIÓN 
Podemos mencionar lo siguiente, después de la aplicación de cada uno de los 
métodos y pruebas lo siguiente: 
 
Hipótesis 1: El sistema web optimizo el promedio diario de ingreso de 
trabajadores para la marcación de asistencia del personal del departamento de 
operaciones TI de GMD  
 
A comparación con el antecedente del autor Salazar Morales, Iván Alfredo 
obtuvieron un resultado de tanto 24 % N° de atenciones en emergencia. 
 
El promedio diario de ingreso de pacientes, en la medición de Pre-Test, alcanzó 
los 26 %, y con implementación del sistema web optimizo a un 32 %. Esto indica 
el aumento en un 7 % en el promedio diario de ingresos. 
 
Se puede afirmar, al implementar este sistema se optimizo el promedio diario de 
ingresos en un 7 % para el departamento de cirugía del hospital nacional Sergio 
Bernales. 
 
Se ha demostrado que ambas investigaciones para el indicador de promedio 
diario de ingresos han optimizado significativamente, logrando determinar 
positivamente el promedio diario de ingresos que fue aplicada con un sistema 
web para el departamento de cirugía del hospital nacional Sergio Bernales 
 
Hipótesis 2: El sistema web optimizo el rendimiento en el área de operaciones 
para la marcación del personal del departamento de operaciones TI. 
 
A comparación con el antecedente del autor Salazar Morales, Iván Alfredo 
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obtuvieron un resultado de tanto 43 % de hospitalizados por atenciones de 
emergencia. 
 
El rendimiento en sala estudiada, alcanzó los 280 %, obteniendo luego un 302%, 
declarándose un gran aumento de dichas operaciones en un 22%, para la 
empresa GMD, dentro de su TI. 
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V. Conclusiones 
Podemos mencionar de manera concreta: 
• Se llegó a la conclusión que con el sistema web optimizo el promedio 
diario de ingresos en un 7 %, Tomados como como población a 30 fichas 
de censo diario. 
• Se llegó a la conclusión que con el sistema web optimizo el rendimiento 
en el área de operaciones en un 22 %, Tomados como como población a 
24 y 26 fichas de censo diario. 
• Después de obtener los resultados satisfactorios de los indicadores del 
estudio, se concluye que la implementación del sistema web optimizo la 
atención médica en el departamento de operaciones. Habiendo 
comprobado que las hipótesis planteadas son aceptadas con una 
confiabilidad del 95%. 
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VI. Recomendaciones 
Debemos decir que esta investigación debe ser ampliada a cada una de las 
áreas de empresa para que esta GMD se vea mejor cada día en cada uno de 
sus procesos y alcance el compromiso deseado para esta. 
 
Se deben tomar como indicador el promedio diario de ingresos, y el rendimiento 
en el área de operaciones, con la finalidad de optimizar la asistencia del personal, 
en el departamento de operaciones TI - GMD.  
 
Para cualquier investigación futura debemos tener en cuenta la eficacia y 
eficiencia de cada una de estas para poder complementar mejor cada uno de 
estos estudios en todos sus niveles. 
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ANEXO 01: Autorización de Prácticas  
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Anexo 02: Entrevista 
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Anexo 03: Autorización del Cliente 
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Anexo 04: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA 









Tipo de Estudio: 
Experimental – 
Aplicado. 








15 registros de 
asistencia del mes 
de abril 
Muestra: 
15 registros de 
asistencia del mes 
de abril 
PG: ¿De qué 
manera influye un 
sistema web para la 
asistencia del 
personal en la 
empresa gmd? 
OG: ¿Desarrollar un 
sistema web para la 
asistencia del 
personal en la 
empresa gmd? 
HG:  El sistema 
web optimiza la 
asistencia del 








I1= Nivel de 
eficacia 
P1: ¿Cómo influye 
un sistema web en el 
promedio diario de 
ingresos para la 
asistencia del 
personal en la 
empresa GMD 
O1: Determinar la 
influencia de un 
sistema web en el 
promedio diario de 
ingresos para la 
asistencia del 
personal en la 
empresa GMD 
H1:  El sistema 
web optimiza el 
promedio diario de 
ingresos para la 
asistencia del 





P2: ¿Cómo influye 
un sistema web en el 
rendimiento del área 
de operaciones en la 
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rendimiento del área 
de operaciones en 
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Anexo 5 - Pre-Test del Promedio de registros por empleado durante todo el 
2018 
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Anexo 6 – Ficha de Registro para el Promedio de registros por 
empleado mayo 2018 (PRE-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 - Pre-Test del Porcentaje de Fidelidad de los empleados durante 
todo el 2018 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8 - Ficha de Registro para el Porcentaje de Fidelidad de los 
empleados mayo 2018 (PRE-TEST) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9 – Ficha de Registro para el Promedio de registro por 




Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 - Ficha de Registro para el Porcentaje de Fidelidad de los 




Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
En la tabla 12 se muestra el análisis de confiabilidad usando la prueba de test 
re-test, en el indicador de promedio de registro por empleado obteniendo un 
resultado de 1 y 0,837 lo que indica una muy buena correlación debido a que 
esta entre 0,80 – 1,00, por lo tanto, los niveles de confiabilidad aplicado a 
nuestros datos de investigación son confiables. 
 
Tabla 15: Resultados de la Confiabilidad del Indicador Promedio de registros 
por empleado 
Correlaciones 
 VAR00001 VAR00002 
PPC_PRE_TES
T 
Correlación de Pearson 1 ,837* 
 Sig. (bilateral)  ,003 
 N 4 4 
PPC_RETEST Correlación de Pearson ,837* 1 
 Sig. (bilateral) ,003  
 N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 15 se muestra el análisis de confiabilidad usando la prueba de test 
retest, en el indicador de promedio de registros por cliente obteniendo un 
resultado de 1 y 0,865 lo que indica una muy buena correlación debido a que esta 
entre 0,80 – 1,00, por lo tanto, los niveles de confiabilidad aplicado a nuestros 
datos de investigación son confiables. 
 
Tabla 16: Resultados de la Confiabilidad del Indicador Porcentaje de Fidelidad 
de los empleados 
Correlaciones 
 VAR00001 VAR00002 
PPC_PRE_TES
T 
Correlación de Pearson 1 ,865* 
 Sig. (bilateral)  ,002 
 N 4 4 
PPC_RETEST Correlación de Pearson ,865* 1 
 Sig. (bilateral) ,002  
 N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1. ¿Cuáles son las funciones principales que realizan en el área de 
operaciones TI? 
El área de operaciones está conformada por los operadores y 
supervisores administrativos y estos se encargan de la formación de los 
empleados, mediante la enseñanza y evaluación, para su aprendizaje en 
las diversas actividades laborales del área. 
2. ¿Puede mencionar una lista con las deficiencias, errores y/o 
carencias que comúnmente se suscitan en el área? 
Actualmente tenemos mucha concurrencia de los operadores para saber 
específicamente sobre las calificaciones, asistencias, tardanzas y pagos 
de servicios de los operadores, puesto a que algunos quieren saber cómo 
está su control de asistencia; Así mismo, reclaman que para tener la 
información de lo mencionado tienen que esperar que supervisores 
gestionen el reporte del cuadre, ya que en muchas ocasiones están 
ocupados en sus labores cotidianos. También menciona que en 
ocasiones las asistencias son las que corresponden a los empleados, esto 
sucede porque el personal extravía algunos registros en hojas de papel y 
no tienen el historial de registros de los empleados, generando esto una 
calificación final no exacta. Esta situación hace que no se pueda informar 
adecuadamente a los jefes inmediato, las calificaciones, asistencias y 
pagos de los trabajadores, de manera que genera que seamos poco 
Nro. Entrevista 01 
Nombre del entrevistado DANIEL TAPIA 
Cargo Supervisor 
Fecha 25-04-2018 
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eficaz y eficientes en esta situación. 
3. ¿Cuál es el proceso que realizan para el control asistencial de los 
empleados? 
Los empleados registran las marcaciones en formatos propios de hoja de 
papel, y por cada mes saca un promedio de competencias y total. 
Posteriormente entrega una copia de este documento al área 
administrativa para su conocimiento. A los jefes inmediatos le entregamos 
una hoja de registros para que estén informados cada mes. En lo que 
respecta a los pagos, se les envía una nota por medio de una libreta de 
control del empleador, para que puedan estar al día.  
4. ¿Se siente satisfecho con la aportación operativa del área de 
operaciones? 
 
No totalmente, me gustaría que los operadores, siempre informados sobre 
la situación laboral de cada trabajador, para que tomen medidas de ayuda 
y preparación a los estudiantes y obtener un mejor desempeño. También 
que no haya problemas o errores con las calificaciones y asistencias de 
los trabajadores. Así mismo, que los operadores puedan saber cómo van 
sus pagos por sus tiempos de trabajo. Quiero que el centro de área se 
eficiente y eficaz en todo aspecto para poder diferenciarnos de los demás. 
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Anexo 13 Reporte de asistencia de los trabajadores del área de 
operaciones TI - GMD 
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Anexo 14 Validación del Experto 01 para la metodología 
 
 
JUICIO DE EXPERTO, PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN 
 METODOLOGÍA 
Apellidos y Nombres del Experto: ………. 
Titulo y/o Grado: 
PhD. (    )  Doctor (     )     Magister (     )  Ingeniero (     )      
Otros………………………… 
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo Lima Norte - SUBE 
Fecha: ____/____/_____ 
Alumno: Mendo Lezcano, Robert Steven 
 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES TI GMD S.A.C” 
Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar las metodologías 




Evaluar con la siguiente Calificación: 
 








Firma del Experto 
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Anexo 15 Validación del experto 02 para la metodología 
 
JUICIO DE EXPERTO, PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN 
 METODOLOGÍA 
Apellidos y Nombres del Experto: ……….. 
Titulo y/o Grado: 
PhD. (     )  Doctor (     )     Magister (     )  Ingeniero (     )      
Otros………………………… 
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo Lima Norte - SUBE 
Fecha: ____/____/_____ 
Alumno: Mendo Lezcano, Robert Steven 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES TI GMD S.A.C” Mediante 
la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar las metodologías 




Evaluar con la siguiente Calificación: 
 









           
__________________________ 
Firma del Experto 
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Anexo 16 Validación del Experto 03 para la metodología 
 
JUICIO DE EXPERTO, PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN 
 METODOLOGÍA 
Apellidos y Nombres del Experto: ………. 
Titulo y/o Grado: 
PhD. ()  Doctor (     )     Magister (     )  Ingeniero (     )      
Otros………………………… 
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo Lima Norte - SUBE 
Fecha: ____/____/_____ 
Alumno: Mendo Lezcano, Robert Steven 
 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES TI GMD S.A.C” 
Mediante la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar 
las metodologías involucradas, mediante una serie de preguntas con 




Evaluar con la siguiente Calificación: 
 







Firma del Experto 
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Anexo 17 Reporte de asistencia de los trabajadores del área de operaciones TI 
- GMD  
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Anexo 18: Instrumento de validación Experto N° 01 –  Promedio diario de 
ingresos 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y Nombres: ……………………………………….. 
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo Lima Norte - Sube 
Fecha: ____/____/_____ 
 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES TI GMD S.A.C” Mediante 
la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar las metodologías involucradas, 





0 -20 % 
Regular 21- 
50% 






1 ¿El instrumento de medición cumple con el 
diseño adecuado? 
   
80  
2 ¿El instrumento de recolección de datos 
tiene relación con el título de la 
investigación? 
   
80  
3 ¿En el de recolección de datos se 
mencionan las variables de 
investigación? 
   
80  
4 ¿El instrumento de recolección de datos 
facilitara el logro de los objetivos de la 
investigación? 
   
80  
5 El instrumento de recolección de datos se 
relaciona con la variable del estudio 
   
80  
6 ¿La relación de las preguntas es con sentido 
coherente? 




7 ¿Cada una de las preguntas del instrumento 
de medición, se relaciona con cada uno de 
los elementos de los indicadores? 
   
 85 
8 ¿El diseño del instrumento de medición 
facilitara el análisis y procesamiento de 
datos? 
   
 85 
9 ¿Del instrumento de medición son 
entendibles sus alternativas de repuestas? 
   
80  
10 ¿El instrumento de medición será accesible 
a la población sujeto a estudios? 
   
80  
11 ¿El instrumento de medición es claro, 
preciso y sencillo para que contesten y de 
esa manera obtener los datos requeridos. 
   
 100 




Firma del Experto 
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Anexo 19: Instrumento de validación Experto N° 02 – Promedio diario de 
ingresos 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y Nombres: Robert Steven mendo Lezcano……………………………………….. 
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo Lima Norte - Sube 
Fecha: ____/____/_____ 
 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES TI GMD S.A.C Mediante 
la tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar las 
metodologías involucradas, mediante una serie de preguntas con puntuaciones 





0 -20 % 
Regular 21- 
50% 






1 ¿El instrumento de medición cumple con el 
diseño adecuado? 
   
80  
2 ¿El instrumento de recolección de datos 
tiene relación con el título de la 
investigación? 
   
80  
3 ¿En el de recolección de datos se 
mencionan las variables de 
investigación? 
   
80  
4 ¿El instrumento de recolección de datos 
facilitara el logro de los objetivos de la 
investigación? 
   
80  
5 El instrumento de recolección de datos se 
relaciona con la variable del estudio 
   
80  
6 ¿La relación de las preguntas es con 
sentido coherente? 




7 ¿Cada una de las preguntas del instrumento 
de medición, se relaciona con cada uno de 
los elementos de los indicadores? 
   
 85 
8 ¿El diseño del instrumento de medición 
facilitara el análisis y procesamiento de 
datos? 
   
 85 
9 ¿Del instrumento de medición son 
entendibles sus alternativas de repuestas? 
   
80  
10 ¿El instrumento de medición será accesible 
a la población sujeto a estudios? 
   
80  
11 ¿El instrumento de medición es claro, 
preciso y sencillo para que contesten y de 
esa manera obtener los datos requeridos. 
   
 100 




Firma del Experto 
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Anexo 20: Instrumento de validación Experto N° 03 – Promedio diario de 
ingresos 
 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y Nombres: ……………………………………….. 
Universidad que labora: Universidad Cesar Vallejo Lima Norte - Sube 
Fecha: ____/____/_____ 
 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES TI GMD S.A.C Mediante la 
tabla de evaluación de expertos usted tiene la facultad de calificar las metodologías involucradas, mediante 














1 ¿El instrumento de medición cumple con el diseño 
adecuado? 
   
80  
2 ¿El instrumento de recolección de datos tiene 
relación con el título de la investigación? 
   
80  
3 ¿En el de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación? 
   
80  
4 ¿El instrumento de recolección de datos facilitara el 
logro de los objetivos de la investigación? 
   
80  
5 El instrumento de recolección de datos se relaciona 
con la variable del estudio 
   
80  
6 ¿La relación de las preguntas es con sentido 
coherente? 




7 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de 
medición, se relaciona con cada uno de los 
elementos de los indicadores? 
   
 85 
8 ¿El diseño del instrumento de medición facilitara el 
análisis y procesamiento de datos? 
   
 85 
9 ¿Del instrumento de medición son entendibles sus 
alternativas de repuestas? 
   
80  
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la 
población sujeto a estudios? 
   
80  
11 ¿El instrumento de medición es claro, preciso y 
sencillo para que contesten y de esa manera 
obtener los datos requeridos. 
   
 100 




Firma del Experto 
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COMPARACION ENTRE .NET Y PHP: 
Es importante estudiar la forma en que lenguaje se programara, a 
continuación, se muestra en la siguiente tabla lo cuadro comparativo. 
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FICHA DE REGISTRO 
Investigador Mendo Lezcano Robert 
Empresa donde se investiga GMD 
Dirección AV. Canaval y Moreira 345 






















NE= Nivel de Eficacia 
RA= Resultado Alcanzado 
RE= Resultado Esperado 
            
      
Ítem Fecha RA RE NE  
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Anexo 22: Modelo de Ficha de Registro N° 02 – Indicador Nivel de 
Eficiencia 
Ítem Fecha RA RE CA CE TA TE E 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Mendo Lezcano, Robert Steven 
Empresa donde se investiga GMD 
Dirección AV. Canaval y Moreira 345 























E= Nivel de Eficiencia 
RA= Resultado Alcanzado 
RE= Resultado Esperado 
CA= Costo Alcanzado 
CE= Costo Esperado 
TA= Tiempo Alcanzado 
TE= Tiempo Esperado 
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Anexo 23: Ficha de Registro Pretest 01 – Indicador Nivel de Eficacia 
  
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Mendo Lezcano, 
Robert Steven 
Empresa donde se investiga GMD 
Dirección AV. Canaval y 
Moreira 345 
Proceso observador Asistencia 





















Esperado       
      
      
Ítem Fecha RA RE NE 
1 02/05/2018 21 30 0.70 
2 03/05/2018 20 30 0.67 
3 04/05/2018 19 30 0.63 
4 05/05/2018 20 30 0.67 
5 06/05/2018 18 30 0.60 
6 08/05/2018 19 30 0.63 
7 09/05/2018 20 30 0.67 
8 10/05/2018 21 30 0.70 
9 11/05/2018 22 30 0.73 
10 12/05/2018 19 30 0.63 
11 13/05/2018 21 30 0.70 
12 15/05/2018 20 30 0.67 
13 16/05/2018 19 30 0.63 
14 17/05/2018 20 30 0.67 
15 18/05/2018 18 30 0.60 
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Anexo 24: Ficha de Registro Pretest N° 02 – Indicador Nivel de Eficiencia 
Ítem Fecha RA RE CA CE TA TE E 
1 02/05/2018 21 30 1680.00 2400.00 1260 1800 0.70 
2 03/05/2018 20 30 1600.00 2400.00 1200 1800 0.67 
3 04/05/2018 19 30 1520.00 2400.00 1140 1800 0.63 
4 05/05/2018 20 30 1600.00 2400.00 1200 1800 0.67 
5 06/05/2018 18 30 1440.00 2400.00 1080 1800 0.60 
6 08/05/2018 19 30 1520.00 2400.00 1140 1800 0.63 
7 09/05/2018 20 30 1600.00 2400.00 1200 1800 0.67 
8 10/05/2018 21 30 1680.00 2400.00 1260 1800 0.70 
9 11/05/2018 22 30 1760.00 2400.00 1320 1800 0.73 
10 12/05/2018 19 30 1520.00 2400.00 1140 1800 0.63 
11 13/05/2018 21 30 1680.00 2400.00 1260 1800 0.70 
12 15/05/2018 20 30 1600.00 2400.00 1200 1800 0.67 
13 16/05/2018 19 30 1520.00 2400.00 1140 1800 0.63 
14 17/05/2018 20 30 1600.00 2400.00 1200 1800 0.67 
15 18/05/2018 18 30 1440.00 2400.00 1080 1800 0.60 
  
FICHA DE REGISTRO 
Investigador Mendo Lezcano, Robert Steven 
Empresa donde se investiga Operaciones TI – GMD 
Dirección AV. Canaval y Moreira 345 


























E= Nivel de Eficiencia 
RA= Resultado Alcanzado 
RE= Resultado Esperado 
CA= Costo Alcanzado 
CE= Costo Esperado 
TA= Tiempo Alcanzado 
TE= Tiempo Esperado 
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Anexo 25: Ficha de Registro Post-test N° 01 – Indicador Nivel de Eficacia 
 
Ítem Fecha RA RE NE NE (%) 
1 2/05/2018 108 110 0.98 98.18% 
2 3/05/2018 106 110 0.96 96.36% 
3 4/05/2018 100 110 0.91 90.91% 
4 5/05/2018 99 110 0.90 90% 
5 6/05/2018 101 110 0.92 91.82% 
6 8/05/2018 110 110 1.00 100.00% 
7 9/05/2018 104 110 0.95 94.55% 
8 10/05/2018 106 110 0.96 96.36% 
9 11/05/2018 107 110 0.97 97.27% 
10 12/05/2018 106 110 0.96 96.36% 
11 13/05/2018 110 110 1.00 100.00% 
12 15/05/2018 109 110 0.99 99.09% 
13 16/05/2018 110 110 1.00 100.00% 
14 17/05/2018 100 110 0.91 90.91% 
15 18/05/2018 182 110 0.93 92.73% 
TOTAL 1658 1650 14.34 96.64% 
 
  
FICHA DE REGISTRO – POSTEST 
Investigador Mendo Lezcano, 
Robert Steven 
Empresa donde se investiga Operaciones TI – 
GMD 
Dirección AV. Canaval y 
Moreira 345 
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FICHA DE REGISTRO – POSTEST 
Investigador Mendo Lezcano, Robert 
Steven 
Empresa donde se investiga Operaciones TI – GMD 
Dirección AV. Canaval y Moreira 345 
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FICHA DE REGISTRO –TEST 
Investigador Mendo Lezcano, Robert 
Steven 
Empresa donde se investiga Operaciones TI – GMD 
Dirección AV. Canaval y Moreira 345 
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FICHA DE REGISTRO – POSTEST 
Investigador Mendo Lezcano, Robert 
Steven 
Empresa donde se investiga Operaciones TI – GMD 
Dirección AV. Canaval y Moreira 345 
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Anexo 29: BASE DE DATOS: “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 
OPERACIONES TI GMD S.A.C” 
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Anexo 30 - Cronograma de Proyecto de Tesis 
 
Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Programada 
manualmente 
“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE 
ASISTENCIA POR GEOLOCALIZACIÓN EN 
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Programada 
automáticamente 
















      Sprint 2: Crear Formulario de 




































































         Tarea 3: Pruebas de la 



























































































Programada          Tarea 5: Pruebas de Funcionamiento 2 días jue vie 
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automáticamente 31/01/19 1/02/19 
Programada 
manualmente 







      Historia 6: Módulo para consultar 
estado de cuenta duplicado por número 











































Fuente: Elaboración propia 
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ACTA DE REUNIÓN Nº 1 
 
En la presente reunión se acordaron sobre los requerimientos de los clientes y 
usuarios según su respectivo rol, estos requerimientos se encuentran detallados 
en los anexos de historia de usuarios. 
 
Asimismo, se identificó la necesidad de los clientes de acceder al sistema a 
través de dispositivos móviles, considerando características como seguridad 
sencillez y movilidad. 
 










Fuente: Elaboración propia 
  
16 de abril del 2018 
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ACTA DE REUNIÓN Nº 2 
 
 
En la presente reunión se presentó un único prototipo de sistema, la cual fue 
aceptada, pero haciendo pequeños cambios en la propuesta. 
Asimismo, se quedó fijado como fecha de inicio el día 16 de abril del 2018. 
Para la próxima reunión que se llevará a cabo el día 24 de septiembre del 2018 
se estará presentando el registro del empleado, inicio de sesión, recuperar 
contraseña catálogo de menús, filtrado de empleados, detalle de empleados, 









Fuente: Elaboración propia 
  
16 de abril del 2018 
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ACTA DE REUNIÓN Nº 3 
 
 
En la presente reunión se presentó lo acordado en la reunión anterior, dando 
conformidad el usuario el avance del proyecto. 
Para la próxima reunión que se llevará a cabo el día 4 de septiembre del 2018 
se estará presentando el mantenimiento de horarios, detalle de los horarios y su 







Fuente: Elaboración propia 
  
04 de septiembre del 2018 
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ACTA DE REUNIÓN Nº 4 
 
 
En la presente reunión se presentó lo acordado en la reunión anterior, dando al 
usuario recomendaciones sobre el avance del proyecto. 
 
Para la próxima reunión que se llevará a cabo el día 17 de septiembre del 2018 
se estará presentando el mantenimiento de perfil, mantenimiento de módulos y 












04 de septiembre del 2018 
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ACTA DE REUNIÓN Nº 4 
 
En la presente reunión se presentó lo acordado en la reunión anterior, dando el 
usuario la conformidad de haber terminado el sistema. 
 
Asimismo, se ha acordado que el día 05 de octubre se dará comienzo a la 
capacitación de usuarios del sistema y clientes seleccionados por la empresa. 
 
Para la próxima reunión que se llevará a cabo el día 10 de octubre del 2018 se 








05 de octubre del 2018 
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Anexo 36 – Acta de Capacitación 
 
ACTA DE CAPACITACIÓN 
 





Asimismo, se entregaron los accesos y el manual para los empleados y el 
administrador del sistema. 
 
Se capacito al administrador del sistema, usuarios, supervisor desde el día 4 de 
octubre del 2018 hasta el día 14 de octubre del 2018. 
 





Fuente: Elaboración propia 
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ACTA DE PASE A PRODUCCIÓN 
 
 
En la presente reunión se confirmó la implementación del sistema de asistencia 
PRO de acuerdo a los dispuesto por CANVIA. 
 




se empezarán a realizar las pruebas necesarias en postproducción por parte del 
personal capacitado desde el 18 de octubre del 2018 hasta el día 26 de octubre 
del 2018. 
 






Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 38 – Acta de Cierre de Proyecto 
 
 
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 
 
Por el medio de la presente acta, se deja constancia de la finalización y 
aceptación del proyecto ““SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE 
ASISTENCIA POR GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIONES TI 
GMD S.A.C”” a cargo del Sr. Robert Steven Mendo Lezcano, iniciado el 04 de 
abril del 2018 y culminado el 25 de septiembre del 2018. 
 
Asimismo, se constata que el encargado y usuario líder han revisado los 
entregables presentados y terminados con el compromiso y tareas establecidas 
desde el inicio de proyecto, habiéndose realizado las pruebas necesarias y la 
capacitación al personal habiendo alcanzado el objetivo principal del proyecto y 
la mejora del proceso. 
 










Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 39 - Desarrollo de Metodología 
 
Índice de Historias de usuario 
 
 
Historia de usuario 1: Registrar Cliente .......................................................... 118 
Historia de usuario 2: Iniciar Sesión ............................................................... 120 
Historia de usuario 3: Recuperar Contraseña................................................. 122 
Historia de usuario 4: Catálogo de menús ...................................................... 124 
Historia de usuario 5: Filtrar Productos .......................................................... 126 
Historia de usuario 6: Detalle de Producto ..................................................... 128 
Historia de usuario 7: Cargo ........................................................................... 130 
Historia de usuario 8: Listado de usuarios ...................................................... 132 
Historia de usuario 9: Detalle del rango.......................................................... 133 
Historia de usuario 10: Etapa del Pedido ....................................................... 135 
Historia de usuario 11: Editar datos (Cliente) ................................................. 137 
Historia de usuario 12: Cambiar Contraseña .................................................. 139 
Historia de usuario 13: Mantenimiento de Usuarios ....................................... 141 
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Historia de usuario 1: Registrar Cliente 
01 Registrar Cliente 
 
Como usuario del sistema, quisiera que los empleados y futuros empleados 
tengan la posibilidad de ellos mismos poder registrarse en nuestro sistema, 
pero con la posibilidad de recién aceptar su registro después de contactarse 
con uno de nuestros supervisores. 
ESTIMACIÓN 7 DEPENDENCIAS  
PRIORIDAD 60 FECHA DE 
CREACIÓN 
11/04/2018 
CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. No completo todos los campos del formulario de registro, 
comprobar que muestre mensaje de error indicando que debe 
completar todos los campos del formulario. 
CA2. El usuario tiene menos de 5 caracteres, comprobar que muestre 
mensaje de error indicando que debe tener 5 caracteres o más. 
CA3. La contraseña tiene menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestre mensaje de error indicando que debe tener 5 caracteres 
o más. 
CA4. La RUC o DNI tiene menos de 7 caracteres o más de 11 caracteres, 
comprobar que muestre mensaje de error indicando que debe 
tener entre 7 y 11 caracteres. 
CA5. El teléfono tiene menos de 7 caracteres o contiene letras, 
comprobar que muestre mensaje de error indicando que debe 
tener mínimo 7 caracteres y no debe contener letras. 
Asistencia pro – 2018 Pág. 
1/2 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 2: Iniciar Sesión 
 
02 Iniciar Sesión 
 
Como cliente, quisiera poder iniciar sesión mediante las credenciales de 
usuario, contraseña y un código captcha que no sea complicado. Historia 
de usuario 
ESTIMACIÓN 4 DEPENDENCIAS H
01 
PRIORIDAD 60 FECHA DE 
CREACIÓN 
11/04/2018 
CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. No completo los dos campos de usuario y/o captcha, comprobar 
que muestre el respectivo mensaje de error. 
CA2. Introduce un usuario incorrecto, comprobar que muestre un 
mensaje de error al pulsar el botón de “Entrar” indicando que ese 
nombre de usuario no está registrado. 
CA3. Introduce una contraseña incorrecta, comprobar que muestre un 
mensaje de error al pulsar el botón de “Entrar” indicando que no 
es la contraseña para ese usuario. 
Asistencia pro – 2018 Pág. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 3: Recuperar Contraseña 
 
03 Recuperar Contraseña 
 
Como cliente, quisiera poder recuperar mi contraseña en caso no la 
recuerde y que sea sin necesidad de iniciar sesión en el sistema. 
ESTIMACIÓN 5 DEPENDENCIAS H
02 
PRIORIDAD 20 FECHA DE 
CREACIÓN 
11/04/2018 
CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1.  No completo todos los campos, comprobar que muestre mensaje 
de error indicando que debe introducir el RUC o DNI y su Email 
vinculado a la cuenta. 
CA2. Se le enviara un mensaje por correo al usuario con información y 
enlace sobre como reestablecer la contraseña. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Historia de usuario 4: Catálogo de menús 
 
04 Catálogo de Productos 
 
Como empleado, quisiera poder ver un catálogo virtual que muestre en una 
imagen directamente los tipos opciones, y que permita ordenar por Nombre 
y por turnos. Además, tener la posibilidad de buscar un empleado desde 
esa misma vista. 
ESTIMACIÓN 15 DEPENDENCIAS H
19 
PRIORIDAD 80 FECHA DE 
CREACIÓN 
11/04/2018 
CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. Ingreso en el campo de búsqueda un nombre que no coincide con 
algún usuario, comprobar que muestre mensaje de error 
indicando que “No se encontraron resultados para su búsqueda”. 
CA2. Si presiono sobre un producto, comprobar que sea redirigido al 
detalle del producto seleccionado. 
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Historia de usuario 5: Filtrar Productos 
 
05 Filtrar Productos 
 
Como cliente, quisiera poder filtrar el catálogo de usuarios por una o varias 
Categorías, igualmente poder seleccionar una o varios usuarios y poder 
seleccionar productos en un rango de precio. 
ESTIMACIÓN 3 DEPENDENCIAS H
04 
PRIORIDAD 40 FECHA DE 
CREACIÓN 
11/04/2018 
CREADO POR Robert 
mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. No selecciono ninguna categoría, comprobar que muestre 
mensaje de error indicando que debe seleccionar al menos una 
categoría. 
CA2. No selecciono ninguna Talla, comprobar que muestre mensaje 
de error indicando que debe seleccionar al menos una talla. 
CA3. No será obligatorio escoger un rango de precios. 
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Historia de usuario 6: Detalle de Producto 
 
06 Detalle de Área 
 
Como cliente, quisiera poder ver en detalle una actividad, principalmente 
quisiera ver más imágenes del producto, la descripción del producto, turnos, 
y poder seleccionar las unidades a comprar del producto. 
ESTIMACIÓN 10 DEPENDENCIAS H
04 
PRIORIDAD 60 FECHA DE 
CREACIÓN 
11/04/2018 
CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. Selecciono el combo box de talla, comprobar que muestre solo las 
tallas disponibles para ese producto. 
CA2. Solo se podrá agregar la cantidad mínima de unidades configurada 
o un número mayor a esta. 
CA3. No completo todos los campos de compra y presiono “Agregar al 
carrito”, comprobar que muestre el error indicando que todos los 
campos son obligatorios. 
CA4. Completo todos los campos y presiono “Agregar al carrito”, 
comprobar que el carrito actualice el pedido actual con las 
nuevas unidades agregadas. 
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Como cliente, quisiera poder ver los productos que voy seleccionando para 
mi pedido, también poder cambiar las unidades del producto, el subtotal y 
poder eliminar un producto. Además, poder seleccionar la dirección donde 
recibiré mi pedido y también poder ver el precio final de mi pedido antes de 
confirmarlo. 
ESTIMACIÓN 10 DEPENDENCIAS H
09 
PRIORIDAD 50 FECHA DE 
CREACIÓN 
11/04/2018 
CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. El sistema tendrá un mínimo de unidades que puede registrar por 
usuario, comprobar que no se puede seleccionar un número 
menor a la cantidad de unidades mínima establecida. 
CA2. El cliente solo podrá seleccionar una dirección donde recibirá su 
turno 
CA3. El cliente deberá confirmar en un modal que desea eliminar el turno 
CA4. El cliente al presionar el botón de “Procesar turno” recibirá un 
modal de confirmación donde acepta que ya no podrá agregar 
más tunos a ese pedido. 
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Historia de usuario 8: Listado de usuarios 
 
08 Listado de usuarios 
 
Como cliente, quisiera poder ver la lista de todos mis trabajadores, para 
poder saber el enlace de los empleados que están de turno.  










CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. El cliente deberá pulsar el icono “+” para poder ver más detalles de 
su perfil 
CA2. Los registros de hora aparecerán 10 por página, para poder ver 
más registros deberá pulsar el botón de siguiente (“>”). 
CA3. El Cliente al pulsar el botón “agregar” podrá ver en un modal los 
datos de seguimiento y un enlace que lo redireccionará a la 
página del Courier. 
CA4. El Cliente al pulsar sobre el botón “VER DETALLES” será 
redireccionado a los detalles del usuario. 
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Historia de usuario 9: Detalle del rango 
 
09 Detalle de rango 
 
Como cliente, quisiera poder ver los rangos de horarios de mis empleados 










CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. El cliente intenta adjuntar un formato diferente a jpg, png o pdf, 
comprobar que muestre un mensaje de error indicando los 
formatos de archivo soportados. 
CA2. El cliente podrá visualizar desde esa vista los turnos que ya han 
sido adjuntados para ese pedido anteriormente. 
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Historia de usuario 10: Etapa del Pedido 
 
10 Etapa del horario 
 
Como cliente, quisiera poder ver los detalles de los horarios, pero sobre 
todo de algún modo poder saber en qué etapa se encuentra cada operador. 











CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. Ver la etapa actual en la que se encuentra el 
pedido. CA2. Ver la o las etapas por la que ya paso el 
pedido. 
CA3. Ver la o las etapas que faltan para que el pedido pueda ser 
enviado. 
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Historia de usuario 11: Editar datos (Cliente) 
 
11 Editar (Cliente) 
 
Como cliente, quisiera poder ver y en caso de ser necesario editar y/o 
actualizar nombre de cliente, email y dirección fiscal desde el sistema. 











CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. Actualizar el nombre de cliente por uno que ya está registrado, 
comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el botón 
“Guardar”. 
CA2. Actualizar datos de cliente por uno que ya está registrado, 
comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el botón 
“Guardar”. 
CA3. Actualizar el email de cliente por uno que ya está registrado, 
comprobar que muestre mensaje de error al pulsar el botón 
“Guardar”. 
CA4. Actualizar la dirección fiscal de cliente por uno que ya está 
registrado, comprobar que muestre mensaje de error al pulsar 
el botón “Guardar”. 
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Historia de usuario 12: Cambiar Contraseña 
 
12 Cambiar Contraseña 
 
Como cliente, quisiera poder cambiar mi contraseña de acceso al sistema 
en cualquier momento que yo crea necesario. 











CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. La nueva contraseña es igual a la actual, comprobar que muestre 
mensaje de error al pulsar el botón “Guardar”. 
CA2. Ingresar contraseña de menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestre mensaje de error al pulsar el botón “Guardar”. 
CA3. La nueva contraseña no coincide en el campo “Contraseña Nueva” 
y “Repetir Nueva Contraseña”, comprobar que muestre mensaje 
de error al pulsar el botón “Guardar”. 
CA4. La nueva contraseña caduca en 90 días si no se vuelve a cambiar 
antes de esa fecha. 
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Historia de usuario 13: Mantenimiento de Usuarios 
 
13 Mantenimiento de 
Usuarios 
 
Como administradora del sistema, quisiera poder agregar usuarios al 
sistema, pero con diferentes perfiles (Administrador, Vendedor, Soporte, 
etc.). 
ESTIMACIÓN 10 DEPENDENCIAS  




CREADO POR Robert 
Mendo 
VERSIÓN 1 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 
CA1. No completo todos los campos, comprobar que muestra el 
debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA2. El usuario tiene menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestra el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
CA3. La contraseña tiene menos de 5 caracteres, comprobar que 
muestra el debido error al presionar el botón “Guardar”. 
asistencia – 2018 Pág. 
1/2 
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Fuente: Elaboración propia 
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La pila de Producto o Product Backlog es una lista ordenada con 
objetivos priorizados que representa los entregables del proyecto. 
 
Organización Canvia – gmd 
Proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 
OPERACIONES  
TI GMD S.A.C” 
Scrum master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robert Mendo
Producto owner Daniel Tapia 
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Product Backlog Priorizado #1 
 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, 
determinando la prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
Sprint 1 – Registro y Login 
 
                                                                                                                                                        Canvia – gmd 
Proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 
OPERACIONES  
TI GMD S.A.C” 
Scrum master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robert Mendo 
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En esta iteración se desarrolló la parte inicial del sistema que incluye el 
formulario de registro de cliente (HU01), formulario de inicio de sesión 
(HU02), y las principales vistas relacionadas al producto, llamadas 
Catálogo de Productos (HU04) y su mantenimiento (HU19). 
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Burdown Chart Sprint #1 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Product Backlog Priorizado #2 
 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, 
determinando la prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Organización Canvia – gmd 
Proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 
OPERACIONES  
TI GMD S.A.C” 
Scrum master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robert mendo 
Producto owner Daniel tapia 
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Sprint #2 
 
En esta iteración se desarrolló la continuación de productos que sería su 
filtro en el catálogo (HU05), su detalle del producto (HU06) que es la vistan 
donde se verá los productos agregados y se confirmara el pedido, 
también se desarrolló el mantenimiento de Categoría (HU21) y 
Subcategoría (HU22). Por último, cabe indicar que también se desarrolló 
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Burdown Chart Sprint #2 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Product Backlog Priorizado #3 
 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, 
determinando la prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
Tabla 44 - Sprint #3 
 
En esta iteración se decidió con el product owner trabajar la parte de 
mantenimiento de usuario (HU18), y toda la parte de pedidos, ya sea su 
mantenimiento (HU20), el listado de los pedidos (HU08), el detalle del 
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Burdown Chart Sprint #3 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Product Backlog Priorizado #4 
 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, 
determinando la prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Sprint #4 
 
En esta iteración se trabajó todo lo relacionado a la parte de Cliente, que 
sería su mantenimiento (HU14), el mantenimiento de tipo de cliente 
(HU15), la parte de edición desde el mismo panel del cliente que incluye 
editar datos del cliente (HU11), agregar y editar direcciones (HU12) y 
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Burdown Chart Sprint #4 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Product Backlog Priorizado #5 
 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, 
determinando la prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
Organización Canvia – gmd 
Proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA 
DE OPERACIONES  
TI GMD S.A.C” 
Scrum master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robert mendo
Producto owner Daniel tapia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Sprint #5 
 
En esta iteración ya se empezó a trabajar los mantenimientos faltantes 
que son Mantenimiento Perfil (HU16), Mantenimiento Opciones por Perfil 
(HU17), Mantenimiento Estados de Pedido (HU23), Mantenimiento 
Departamento (HU24), Mantenimiento Provincia (HU25), Mantenimiento 
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Burdown Chart Sprint #5 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Product Backlog Priorizado #6 
 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, 
determinando la prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
 
Organización Canvia – gmd 
Proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 
OPERACIONES  
TI GMD S.A.C” 
Scrum master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robert mendo
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Sprint #6 
 
En esta iteración se continuo con los mantenimientos faltantes que son 
Mantenimiento Módulos (HU27), Mantenimiento Menú de Módulos 
(HU28), Mantenimiento Opciones de Menú (HU29) y se empezó a 
trabajar con reportes Reporte de Stock (HU30), Reporte de Clientes 
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Burdown Chart Sprint #5 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Product Backlog Priorizado #7 
 
El nuevo orden de prioridad se asignó junto con el product owner, 
determinando la prioridad de las historias y las necesidades del cliente. 
 
Organización Canvia – gmd 
Proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE ASISTENCIA POR 
GEOLOCALIZACIÓN EN EL ÁREA 
DE OPERACIONES  
TI GMD S.A.C” 
Scrum master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robert mendo
Producto owner Daniel tapia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Sprint #7 
 
En esta última iteración se terminó la parte de reportes que son Reporte 
Porcentaje de Fidelidad (HU34), Reporte Promedio de Pedidos (HU35) y 
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Product Backlog Priorizado #8 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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NOMBRE CASO DE USO: Administración del Sistema 
DESCRIPCION: 
• El presente caso de uso describe las funciones del Administrador, así como 
también el poder interactuar con el sistema de manera directa como un 
usuario. 
ACTORES: 
• Administrador del Sistema 
PRECONDICIONES: 
• Tener como perfil de usuario el rango Administrador 
OPCIONES EN EL SISTEMA: 
1. Registrar usuario y cliente. 
2. Consultar Clientes pendientes de recibir autorización para acceder al sistema. 
3. Consultar registro y sus estados. 
4. Limitar acceso por tipo de usuario. 
5. Consultar la vista de Auditoria para ver accesos satisfactorios y fallidos en el 
sistema. 
6. Ver reporte de asistencia, Clientes, Porcentaje de Fidelidad y promedio de 
registro por Cliente. 
POST CONDICIONES: 
• El usuario o cliente ha sido registrado correctamente en el sistema. 
• Se mostrará una lista de usuarios o clientes registrados en el sistema. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 41 – Casos de uso: Proceso de Venta 
 
NOMBRE CASO DE USO: Proceso de asistencia 
DESCRIPCION: 
• El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual el cliente realiza 





• Tener como perfil de usuario el rango de Cliente. 
PRECONDICIONES VENDEDOR: 
• Tener como perfil de usuario el rango de Cliente. 
FLUJO NORMAL CLIENTE: 
1. El cliente registra su cuenta. 
2. El cliente inicia sesión. 
3. Consulta catálogo de productos. 
4. Selecciona rol de servicio 
5. Registra su turno. 
 
FLUJO NORMAL VENDEDOR: 
1. El usuario cliente inicia sesión. 
2. Registra nuevos empleados o actualiza los ya existentes. 
3. Revisa pedidos de turno en estado “orden recepcionada”. 
4. Verifica cuales de esos pedidos tienen adjuntado su solicitud y los valida. 
5. Cambia el estado para los pedidos con solicitud validado. 
6. Genera el correo. 
POST CONDICIONES CLIENTE: 
• El pedido ha sido registrado correctamente en el sistema, recibe el id de su 
pedido. 
• Se mostrará una lista de todos sus pedidos realizados 
POST CONDICIONES VENDEDOR: 
• El pedido cambio de estado correctamente en el sistema. 
• Se mostrará una lista de pedidos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Caso de Uso: Proceso de asistencia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERFAZ WEB: “SISTEMA WEB PARA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL POR GEOCALIZACIÓN EN EL ÁREA DE 
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INTERFAZ DE MANTENEDORES 
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VENTANA DE HORARIOS 
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APP MOVIL 
Se aplicó como solución en emergencia utilizar una app móvil 
que marcara la asistencia del personal por perímetros 
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Se debe registrar el usuario para que la app pueda obtener el imei del celular. 
La app valida las coordenadas 
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Una vez validado se puede realizar la marcación 
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Autorizacion de versión Final 
 
 
